



藤倉哲郎 1）・小川有子 2）・柳澤雅之 3）
はじめに
　北部ベトナムの首都ハノイ市から南へ約90km、紅河デルタの南に位置する




































































































































































































































80歳以上 2 4 6 50 4 10 14 40






























































































全国 1999 2009 2016
全体 都市 農村 全体 都市 農村 全体 都市 農村
高齢化率 5.8 5.3 5.9 6.4 5.6 6.7 8.0 7.8 8.1






















全体 都市 農村 全体 都市 農村
高齢化率 8.0 6.9 8.4 10.0 9.9 10.1




























































全体 男性 女性 全体 男性 女性






























































































全体 137 104 103 ‒1 43.2 42.9 
2006～15 0～9 38 38 ‒ 100.0 
1996～06 10～19 26 26 ‒ 100.0 
1986～95 0～9 20～29 31 20 11 ‒9 39.2 26.2 
1976～85 10～19 30～39 27 26 6 ‒20 49.1 18.2 
1966～75 20～29 40～49 23 16 11 ‒5 41.0 32.4 
1956～65 30～39 50～59 28 13 8 ‒5 31.7 22.2 
1946～55 40～49 60～69 16 7 3 ‒4 30.4 15.8 
1936～45 50～59 70～79 8 7 0 ‒7 46.7 0.0 
1926～35 60～69 80～89 4 9 0 ‒9 69.2 0.0 
～1925 70～ 90～ 0 6 0 ‒6 100.0 ‒



































全体 142 122 144 22 46.2 50.3 
2006～15 0～9 39 39 ‒ 100.0 
1996～06 10～19 20 20 ‒ 100.0 
1986～95 0～9 20～29 15 30 36 6 66.7 70.6 
1976～85 10～19 30～39 14 29 24 ‒5 67.4 63.2 
1966～75 20～29 40～49 26 12 8 ‒4 31.6 23.5 
1956～65 30～39 50～59 51 9 11 2 15.0 17.7 
1946～55 40～49 60～69 18 8 1 ‒7 30.8 5.3 
1936～45 50～59 70～79 11 10 2 ‒8 47.6 15.4 
1926～35 60～69 80～89 5 8 2 ‒6 61.5 28.6 
～1925 70～ 90～ 2 16 1 ‒15 88.9 ‒
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